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Дипломный проект      с.,     рис.,     табл.,     источников.
Тема  проекта:  «Совершенствование  системы  электроснабжения  ОАО
«Ратон» в связи с изменением электрических нагрузок»
ОАО  «РАТОН»,  ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА,  СИСТЕ-
МА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  И   ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПРЕССОВЫЙ
УЧАСТОК,  СИЛОВАЯ  СЕТЬ,  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ОСВЕЩЕНИЕ,  РЕКОН-
СТРУКЦИЯ,  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, МОДЕРНИЗАЦИЯ  ТЕРМИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ,  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ,  ОКУПАЕМОСТЬ,
ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объектом  реконструкции  является  система  электроснабжения  ОАО
«Ратон».
Целью  дипломного  проекта  является  реконструкция  системы
электроснабжения ОАО «Ратон» в связи с изменением электрических нагрузок
и внедрением нового оборудования.
В  проекте  рассмотрена  технология  производства  и  ее  требования  к
системе  электроснабжения;  на  основании  анализа  существующих  систем
электроснабжения  и  электропотребления  выполнена  реконструкция  системы
электроснабжения  предприятия,  расчет  силовой  и  осветительной  сети
прессового участка. Осуществлен выбор силового оборудования на стороне 10
кВ.  Выполнен  расчет  токов  короткого  замыкания,  определены  уставки
микропроцессорного  блока  релейной  защиты,  к  установке  принят
микропроцессорный блок MICOM Р140.
Предложены  энергосберегающие  мероприятия:  внедрение  современных
светодиодных  источников  света;  оптимизация  процесса  термообработки
изделий.
Отражены  вопросы  охраны  труда,  техники  безопасности  и  охраны
окружающей среды.
Составлена смета затрат на реконструкцию системы электроснабжения
предприятия, силовой и осветительной сети прессового участка;  дана оценка
экономической эффективности энергосберегающих мероприятий и определены
технико-экономические показатели проекта.
